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ESTHER BATALLA I EDO (Barcelona, 1961). Llicenciada en Dret. Formo
una llar monomarental juntament amb la meva filla i el meu fill adolescents.
La “diferència” d’aquesta situació familiar i el fet d’haver patit violència
masclista van portar-me el 2003 fins a Duoda, concretament al Màster on
line en Estudis en la Diferència Sexual. Sóc, per tant, iniciada recent en el
pensament de la diferència, que d’altra banda procuro fer-lo extensiu a tota
hora i en tot espai. El 2005, una beca de l’Institut Català de les Dones va fer
possible que portés a terme un treball d’investigació, titulat Nous reptes per
organitzar el temps: l’educació en la diferència sexual i la pràctica política
municipal.
MARCO DERIU sociólogo y asesor cultural, vive en Parma (Italia) donde
desde hace dos años forma parte del grupo de reflexión sobre la diferencia
sexual El círculo de la diferencia. Entre sus últimos libros y textos, destacan:
La fragilità dei padri. Il disordine simbolico paterno e il confronto con i figli
adolescenti (2002), Dizionario critico delle nuove guerre (2005) y con otros
autores L’illusione humanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della
solidarietà internazionale (2001).
ANNA MARIA PIUSSI es filósofa y catedrática de pedagogía en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Verona. Es madre de dos
hijos y una de las fundadoras de la comunidad filosófica femenina Diótima
en 1984, en Verona, y de Sofías, relaciones de autoridad en la educación,
en Madrid, en el año 2000. En abril de 1991, con Marirì Martinengo, de la
Librería de mujeres de Milán, participó en Madrid en un encuentro sobre “La
pedagogía de la diferencia sexual”, organizado por Carmen Pino, que fue
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decisivo para muchas educadoras. Es, desde el curso 2005-2006, profeso-
ra del máster online en Estudios de la Diferencia Sexual de la Universidad
de Barcelona, ofrecido por Duoda. Ha publicado mucho, también en caste-
llano y en catalán. Destacan sus artículos en la revista DUODA y varios
libros sobre la pedagogía de la diferencia sexual, coordinados por ella: el
último (con Ana Mañeru Méndez) Educación, nombre común femenino, ha
sido publicado en Barcelona en 2006.
CHIARA PERGOLA tiene 38 años y vive en Módena. Trabajaba hasta hace
poco en una multinacional, de la que se marchó para liberarse de la lógica
de la empresa y dedicarse a la actividad artística. Frecuenta desde hace
poco la Librería de mujeres de Milán y las reuniones de la revista Via Doga–
na, en la que publicó (núm. 77) un relato de su salida del mundo de la
empresa capitalista.
CLARA JOURDAN nací en 1952, soy hija de una maestra y de un maestro
de escuela. Elegí estudiar y vivir en Milán, donde trabajo como profesora de
derecho en la enseñanza secundaria. Desde 1987 formo parte de la Libre–
ría de mujeres de Milán: contribuyo a sus textos colectivos (como «El final
del patriarcado», 1996), en las redacciones de su revista Via Dogana y de
su página web  www.libreriadelledonne.it, y soy responsable de la colección
de libros Quaderni di Via Dogana. He escrito sobre el derecho, la política de
mujeres y la educación. A partir de 1992, cuando fui invitada a Madrid por la
Plataforma autónoma feminista, tengo intercambios en castellano y en
italiano con mujeres de España, sobre todo de Barcelona y de Madrid, y he
llegado a ser también traductora de artículos y de libros. Desde 2001
imparto la asignatura «Política de lo simbólico» en el Máster Online de
Duoda (Universitat de Barcelona). En 2006  ha salido un pequeño libro-en–
trevista a Luisa Muraro (Ediciones del Orto, Madrid) del que he sido
curadora. Una de las cosas que más me gustan es cantar en el coro de la
Schola Gregoriana Mediolanensis.
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ALBA VARELA LASHERAS es periodista y trabaja en la Librería Mujeres,
en la editorial horas y HORAS y en la Federación de Planificación Familiar.
Es magistra del Máster Online de Duoda y forma parte del Comité de Re–
dacción de la revista Asparkía de la Universitat Jaume I. También es
matrona de la Fundación Entredós.
ÀNGELS GRASES I MULLERACHS. Vilafranca del Penedès, 1941. La
postguerra va ser la “Universitat” de moltes dones de la meva generació,
això va fer que desenvolupés l’instint de supervivència d’una manera
positiva i generosa a l’hora que caòtica.
El  plaer per la lectura ha marcat la meva vida d’una manera inconscient; de
petita llegia tot el que em queia a les mans: els contes d’”Azuzena”, “Roberto
Alcazar y Pedrín” passant per “Mujercitas”... Aprenia de pressa, tot era
ràpid, no m’aturava res, amb els ulls com a taronges. Vaig fer els primers
passos al carrer València, cantonada Enric Granados, en un petit “colma-
do”, just al costat del que va ser l’antiga La Sal Editorial de les dones.
Segons la mare, als 9 mesos, ja caminava i menjava macarrons; sempre he
pensat que aquest fet imprimeix caràcter i et marca per la resta de la teva
vida. Quan tenia tres anys ens traslladem al carrer dels Còdols, entre Ample
i Escudellers; conviure amb la immigració, militars, capellans i prostitutes, et
fa sociable de cop. Eren èpoques de compartir, sense tenir res, ja que tot
era de tots. El primer ensenyament fou tot un luxe, parvulari Montesori, al
carrer Ataülf. El segon, a les Carmelites de la Caritat al carrer Lladó, ja no va
ser el mateix. La família es traslladà a la Ronda del Guinardó. Segueixo
estudis amb les mateixes monges al carrer Gran de Gràcia tocant a Plaça
Lesseps; mentrestant jo anava llegint sense parar, desordenadament, J.
Verdaguer, Maragall, Rosalia de Castro, Poncela, etc. Després l’Institut
nocturn, exigència i superació (s’havia de treballar per ajudar a casa).
La postguerra ens empenyia de mala manera i tot era molt ràpid i caòtic,
com la meva vida i les meves lectures. Seguia els estudis en acadèmies
nocturnes,  Liceu Escolar al carrer Avinyó/Plaça Reial, taquigrafia, meca-
nografia, francès, secretariat, tot propi per a una noia. El tramvia va ser el
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vehicle ideal per descobrir sensacions. Principi de trajecte, les Drassanes
i final a Sant Josep de la Muntanya, un recorregut llarg per la lectura i els
primers amors. Era de primera, l’època “romàntica”, les rimes de G. A.
Bequer, R. Tagore, C. de la Barca, etc. Tot m’agradava i em feia riure, reia
per tot i l’alegria ens l’encomanàvem, formava part del moment de viure,
però, seguia desordenada en el concepte de la vida en si mateixa. De
sobte descobreixo les llibreries de vell, trio i remeno amb delit; per fi la
Rodoreda arriba a les meves mans; va ser un plaer tan gran, que encara
avui em sembla meravellós. I a continuació en Pedrolo, en Clarassó,
Bartra i d’altres.
Anava descobrint sense parar, però la sensació sempre era la mateixa
pressa, per què? L’instint és savi i la pressa que jo tenia per arribar a no sé
on, es va aturar amb una trucada telefònica convidant-me a una trobada
de dones a l’Universitat de Barcelona. Això succeïa l’any 75, i ves per on
vaig assistir a les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. I el que vaig
escoltar, i sentir al Paranimf, és el que jo havia pensat moltes vegades,
però calia aturar-se i posar ordre al meu caos. I això vaig fer. Ja tenia dos
fills i a l’any 1977 em vaig separar. Tot el que segueix és més calmat, i
potser molt més intuïtiu. Vaig fer contacte amb diversos moviments de
dones, al carrer de la Riereta, La Sal Ediciones, jornades feministes,
Llibreria de les Dones al carrer Lladó, Edicions de l’Eixample, IV Fira del
llibre Feminista i "manis", moltes "manis"... Vaig conduir  tertúlies literàries
convidant escriptores del moment: Amparo Moreno, Maria Antonia Oliver,
Núria Pompeia, Cristina Peri Rossi... La passió per la lectura segueix més
forta que mai, vaig fent descobertes i no puc parar: Victoria Sau, Montse-
rrat Roig, Carme Riera, Maria Aurèlia Capmany...; i ara vaig més pausada,
i llegeixo a la Simone de Beauvoir, la Virginia Woolf, a poc a poc, i
m’adono que els referents que tenia fins ara no em serveixen, i en busco
de nous i trobo noves veus, però sobre tot, noves lectures que me les vaig
fent meves, i compagino vida familiar i social d’una manera natural i
enriquidora, i em sorprenc d’aquesta capacitat. I amb el temps he sabut,
gràcies al feminisme, que allò que es personal és polític. Per fi vaig posar
en pràctica aquest desig amagat de viure a prop del que més m’agradava
i em feia feliç: ELS LLIBRES.  El 1991 vaig projectar l’Espai Llibreria
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Pròleg. Jo segueixo llegint ara, de manera molt més selectiva, però amb
un cert gust pel desordre.
ANTONIA DE VITA. Socia fundadora con Lucia Bertell, Roberta Del Bene y
Lara Corradi de “Studio Guglielma. Investigación y creación social”, una
sociedad cooperativa que trabaja en Verona desde hace seis años ocupán-
dose de investigación y proyectos sociales. Es investigadora de pedagogía
social en la Universidad de Verona en la cual se ha formado conn algunas
docentes de la Comunidad filosófica Diótima, y en el ámbito de la cual ha
encontrado las actuales socias de empresa
NÚRIA FUSELLAS GASPÀ sóc mare de tres filles i visc al Masnou des de
sempre. Aquí he conegut la Cori Mercadé i amb ella he endegat BLANCDE-
guix, l’escola de dibuix i de pintura del Masnou. A l’escola sóc educadora de
nenes i nens, sóc aprenent, sóc administradora i sóc artista. A l’escola
educo, m’educo i em relaciono. Llicenciada en Ciències de la Informació, la
meva trajectòria anterior havia estat en el camp de l’educació no formal i
l’animació socio-cultural. Després d’uns anys d’exercir en el món de la
publicitat, he orientat la meva vida cap allò que em fa feliç: l’educació i
la pintura.
CORI MERCADÉ DURÀ neix a Barcelona al 1968. Es llicencia en Belles
Arts per la Universitat de Barcelona l’any 1991 i realitza un curs de Doctorat
en el Departament de Fotografia. La seva recerca artística neix de l’amor a
la pintura i a la seva història. S’interessa especialment per la relació percep–
tual i simbòlica que la pintura proposa entre cada una de nosaltres i el món,
investigant en la tradició així com en el present mediatitzat per la imatge
reproduïda.Treballa a través de projectes, entre els quals: Tondo o la
quadratura del cercle (1996), Conte Enrera (1998), Sang i Caritat (2001),
Lost Objects (2004), Natura morta/Still Life (2005) que s’han exposat en
galeries i centres d’art nacionals i estrangers. Des de fa molts anys fa de
mestra de dibuix i pintura de diversos grups d’adultes, algun mixt i grups
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d’infants. Fa uns anys va trobar-se amb Núria Fusellas i juntes van cofundar
l’escola BLANCDEguix al Masnou (2004) on han decidit treballar un ensen-
yament singularitzat, orientades per les seves experiències com a mestres i
mares, per la política que neix en les relacions entre-dones i últimament per
les lectures de les investigadores que treballen des de la diferència sexual.
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